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年的 1.67 亿美元增加到 2005 年的 7.55 亿美元，增幅达
352.09%。其次为马来西亚，2005 年美国跨国公司在马来
西亚的研发投资为 1.88 亿美元，较之 1994 年的 0.27 亿
美元有较快的增长。美国公司在其他三国的投资较少，
虽然在泰国和菲律宾的研发投资有一定的增长，但是
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[摘 要] 20 世纪 90 年代以来，许多跨国公司选择在东盟五国开展研发投资和建立研发中心，并取得了一定的成果。跨国公司
的 R&D 投资弥补了东道国的研发资金缺口，带来了先进的技术、知识和 R&D 管理经验，在一定程度上推动了东道国技术进步。但
同时，跨国公司对东道国科研机构和本土技术开发形成了一定的压力，使东道国企业在争夺市场和人才的竞争中处于不利地位。
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The Actuality and Affects TNCs’R&D Invests in the Five Country of ASEAN
ZHENG Da WANG Lin- lin
Abs tract: Many TNCs have developed R&D invests and build R&D centers in the five country of ASEAN since 1990s, and
which have taken some effects. TNCs’R&D invests makes up the R&D capital gap, brings advanced techniques, knowledge and
manage experiences, which finally promotes their technique development. However, this also places stresses on the local R&D
institutions and technique exploration, makes the local corporations in a disadvantageous place in market and talents contesting.
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的研发支出国。英国 20 世纪 80 年代就开始大规模实
注：由于统计口径不同，日本和东盟的统计数值存在差异。
资料来源：JETRO（Japan External Trade Organization），“2007
JETRO White Paper on International Trade and Foreign Direct
Investment”。





















注：缺少 2003 年的研发数据，2002 年的数据为初步估计，“··”表示该项为零或其值可忽略不计。为了避免透露个别公司的经营
情况，数据有所保留。
资料来源：Bureau of Economic Analysis，U.S. Department of Commerce（美国商务部经济分析局），www.bea.gov。
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